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ABSTRACT 
       This study aims to determine the effect of environmental performance and 
corporate social responsibility disclosure on the financial performance of 
manufacturing companies following the Company Performance Rating Program 
(PROPER) listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2017. The independent 
variables in this study are environmental performance based on PROPER and corporate 
social responsibility (CSR) disclosure based on GRI G4. While the dependent variable in 
this study is financial performance which is proxied by ROA. The sample used in the 
study were 23 companies that participated in PROPER and were listed on the IDX. The 
data in this study were obtained secondary through annual reports obtained from the 
Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id) and the Ministry of Environment database 
and the sampling method using purposive sampling. 
The results of this study indicate that environmental performance has a positive and 
significant effect on financial performance, while disclosure of corporate social 
responsibility (CSR) has no positive and significant effect on financial performance. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja lingkungan dan 
pengungkapan corporate sosial responsibility terhadap kinerja keuagan perusahaan 
manufaktur mengikuti PROPER yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-
2017. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja lingkungan berdasarkan 
PROPER dan pengungkapan corporate sosial responsibility (CSR) berdasarkan GRI G4. 
Sementara variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang 
diproksikan dengan ROA. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 23 
perusahaan yang mengikuti PROPER dan terdaftar di BEI. Data pada penelitian ini 
diperoleh secara sekunder melalui laporan tahunan diperoleh dari Bursa Efek 
Indonesia (www.idx.co.id) dan database Kementerian Lingkungan Hidup dan metode 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sementara pengungkapan corporate sosial 
responsibility (CSR) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
keuangan.  
Kata kunci: kinerja lingkungan,  Corporate Social Responsibility (CSR), Return On Asset 
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